













































の庭に、4 本の四爪鉄錨 (Fig.5-9) が置かれている。長
さ 9 尺 5 寸 288cm、9 尺 273cm、6 尺 5 寸 197cm、
































































が 1 片確認された (Fig.7-3)。色浜・手の海岸は 500 ｍ
ほどの長さの砂浜で、敦賀半島西岸の中ほどに位置す
る。現代の越前焼や近現代の染付 5 片などを含む陶





年代は木村孝一郎氏編年のⅡ - １新、1230-50 年。








長栄丸が引き揚げた。長さ 2 ｍ 42cm。1 ｍ 97cm。
1m97cm。









































　 越 前 大 甕 1 点 (Fig.4-4)( 田 中 1983、 田 中 2010）。
高 さ 74.7cm、 口 径 49.5cm、 胴 径 64.8cm、 底 径
21.3cm。陶芸館に保管される弥生時代土器を引き揚
げた越前町の漁師が 1982 年 2 月下旬頃に玄達瀬近
くの越前沖北西 32km、水深 270 ｍからカレイの底
引き網で引き揚げたものである。
　擂鉢１ 点 (Fig.4-1)。高さ 12.3cm、口径 36.8cm、底
径 16.1cm。木村編年Ⅴ 期 -2（1550 年頃、Ⅴ 期を





































23.5cm、口径 13cm、底径 14cm。Ⅱ） 高さ 22.7cm、









片口となる。大きな高台が付く。高さ 12.9cm（ 4 寸）、
口径 24.5cm（8 寸）、底径 9.3cm（3 寸）である。
　壺は平成 10 年頃に、擂鉢は平成 21 年に海底から
底引き網で引き揚げられた。引き揚げ地点は越前岬か
ら西北方向に 50km、水深 600 ｍ～ 650 ｍである。
　他の擂鉢 1 点 (Fig.3-2) は、高さ 15.6cm（５寸）、口
径 35.8cm（１尺２寸）、底径 15.2cm（５寸）である。
越前町織田文化歴史館保管品




高さ 16.6cm、胴部最大径 13.8cm、底径 3.5cm。経
ヶ御崎沖浦島の瀬で、1996 年頃、蟹の底引き網漁で



















（Fig.5-1)( 田中 2010）。高さ 33.9cm、口径 20cm、頸
部径 13cm、胴部最大径 32.7cm、底部径 5cm である。









　越前甕１点 (Fig.4-3)（田中 2010）。高さ 36.9cm、口
径 21.7cm、胴径 32.5cm、底径 15.3cm である。漁
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師が 1986 年、玄達瀬近くの水深 270 ｍでアマエビ
漁中に引き揚げた。大甕内に入れ子状になって擂鉢多
数が入っていたが、破損していた大甕や擂鉢は海中に
投棄し、傷のない甕 1 点と擂鉢 2 点を持ち帰った。
　越前擂鉢 1 点 (Fig.4-2)。高さ 12.7cm、口径 36.2cm、
底径 16.4cm。木村編年Ⅴ 期 -2（1550 年頃、Ⅴ 期
を 1490 年から 1580 年とし、1．2．3 小期に分類）
に該当する。他の越前擂鉢 1 点 (Fig.4-1)（個人蔵）も














が、染付 7 片、青磁 1 片、越前焼など 12 片の陶磁
器を採集できた (Fig.9-1)。鮎川海岸も沖に消波ブロッ






近現代の染付が 30 片ほどで青磁 3 片や内面に叩き目













興事業団・全国北前船研究会、2006 年 12 月）。
　福井県の海揚がり品は弥生土器 6 点、土師器 1 点、
須恵器 1 点、越前焼 11 点（甕 5 点、壺 1 点、蛸壺 3 点、








三国町雄島沖で 1 点、越前町新保沖で 1 点、経ヶ岬































































































































































































































































































































詳細不明 古墳時代 詳細不明 詳細不明 詳細不明 個人蔵 越廼村,1988
27 須恵器 玄達瀬 甕 平安時代 詳細不明 詳細不明 詳細不明 個人蔵 越廼村,1988


















5. 弥 生 土 器 甕（ 越 前 町 織






































狭 歴 史 民 俗 資 料 館
















1a. 高浜町難波江 . 内面 1b. 高浜町難波江海岸 . 外面
2b. 小浜市矢代 . 外面2a. 小浜市矢代 . 内面
Fig.7　福井県 . 表面採集資料
3b. 敦賀市立石岬 . 外面3a. 敦賀市立石岬 . 内面
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2b. 南越前町河野 . 外面2a. 南越前町河野 . 内面
3a. 福井市居倉 . 内面　　　
4a. 福井市鮎川 . 内面　　　 4b. 福井市鮎川 . 外面
3b. 福井市居倉 . 外面
Fig.8　福井県 . 表面採集資料
1a. 敦賀市色浜～手 . 内面 1b. 敦賀市色浜～手 . 外面
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1a. 福井市大丹生漁港付近 . 内面 1b. 福井市大丹生漁港付近 . 外面
2b. 福井市三里浜 . 外面2a. 福井市三里浜 . 内面
7. 若狭町倉見　2010 年 9 月桝郷さん採集撮影
3. 小浜市西津　2010 年 9 月桝郷さん採集撮影 4. 小浜市西津　2010 年 9 月桝郷さん採集撮影




2a. 福井市鷹巣海岸（三里浜）. 内面 2b. 福井市鷹巣海岸（三里浜）. 外面
3a. 福井市鷹巣海岸（三里浜）. 内面 3b. 福井市鷹巣海岸（三里浜）. 外面
4a. 福井市鷹巣海岸（三里浜）. 内面4a. 福井市鷹巣海岸（三里浜）. 内面
1a. 越前海岸 . 内面 1a. 越前海岸 . 外面
Fig.10　福井県 . 表面採集資料 ( 林さん採集、久保公子さん保管品 )
